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B UGÜN Kurban Bayramı’dır ve İslâm’ın en bü­yük bayramıdır. Yani, Ramazan Bayramı’ndan 
daha faziletlidir. Onun için buna Arapça “ tyd-i 
Ekber =  Büyük Bayram” deriz.
Kurban Bayramı’nda 200 dirhem gümüş veya o 
kıymette malı olan ve yolda olmayan kadın, erkek 
Müslümanlara kurban kesmek vftciptir. Bu, bir 
ibadettir ve bu ibadeti yerine getirmemenin günâhı 
büyüktür.
Burada din bilgisi dışında bazı malûmat vermeye 
çalışacağım. Yanılırsam Diyanet İşleri, ilahiyet fakülte­
leri ve tahsil müesseseleri mesulleri hatamızı lütfen 
tashih etsinler.
Amerika'nın keşfinden evvel yerlilerin insan kurban 
etme âdet ve tesislerini bir yana bırakacağım. Bizim 
eski dünya dediğimiz Arabistan Yarımadası ve Mısır’da 
insanlar bazı bâtıl itikatlara kapılıp insan kurban 
ederlerdi. Meselâ Mısır’da Firavunlar devrinde Nil 
taşmasın diye her sene bir bakire kızı nehre atarlardı. 
Hz. İbrahim’den evvel de Arabistan Yanmadası’nda bu 
vahşi âdet vardı. Nitekim Kitab-ı Mukaddes’e göre, Hz. 
İbrahim, oğlu İsmail’i bu uğurda keseceği sırada bıçak 
işlememiş ve o sırada gökten bir kurban inmiş. Hz. 
İbrahim de bunu keserek oğlunu, daha açıkçası insan 
kurban etme âdetini böylece ortadan kaldırmış.
Demek ki kurban kesmek bizim dinler tarihine 
nazaran bir Tanrı imanı ekolünün müessisi sayılan Hz. 
İbrahim’den beri tatbik edilmektedir.
Kurban, Arabi aylarının sonuncusu olan Zilhicce’nin 
10’uncu günü kesilir. Bu gün, Müslümanların kurban 
bayramıdır. Kesilecek hayvanlar üç cinstir. Deve, sığır, 
koyun ve keçi. Deve ve sığır 7 kişi için kesilebilir. Koyun 
ve keçi 1 kişi için kesilir. Kurbanı sahibinin kesmesi 
lâzım ise de, bir başka Müslümana vekâlet verip 
iestirebilir. Kesilen hayvanın etinin fukaraya veya 
başkalarına dağıtılması da şart değildir. Kendisi ve 
ailesi eti yiyebilirler.
Ne var ki, zamanla ahkâmın değişeceği Islâm 
felsefesinin baş kaidelerinden olduğuna göre, artık 
bugünkü pahalı fiyatlarla kurban kesen zenginlerin bu 
kurbanları fukaraya veya Darülaceze gibi muhtaçların 
bakıldığı hayır müesseslerine vermeleri âdet olmuştur. 
Bugünkü şartlar altında da kurban kesmekle kazanılan 
sevabı iki kat yapmak için kurban kesenler bunları 
muhtaçlara dağıtmakla büyük bir sevaba daha girmiş 
olurlar.
Kurban posttan da hayır müesseselerine veya devlete 
yardım olarak Hava Kuvvetleri gibi yerlere hibe 
edilebilir. Yahut kendi evinde post olarak kullanılabilir. 
Kurban kesme âdeti, yukarıda da izah ettiğim gibi, in­
sanların ina«n kurban ettikleri devirden kalmadır. Bir işe 
başlarken kan akıtmak âdetinin kurbanları, sadece 4 
ayaklı ve 2 tırnaklı hayvanlardır. Onlar da yukarıda 
dediğimiz gibi, deve, sığır, koyun ve keçidir. Domuz 
yenmesi haram olduğuna göre, kurban edilmesi söz 
konusu olmadığı gibi, kuş cinsinden hindi, tavuk, kaz, 
ördek gibi hayvanlar da kurban edilemez. Bazı yerlerde 
uğurdur diye horoz kesilmesi sadece hayvanı yemek için 
bir vesileden başka bir şey değildir.
Yukarıdan beri verdiğimiz izahata ve hangi hayvanla­
rın kurban edileceğini anlattığımıza göre, deniz 
hayvanlarının kuı van edilemeyeceğini söylemeye lüzum 
yoktur.
Bununla beraber yazımızı bitirirken, Bektaşi babası 
nerhum ve meşhur Rumelihisarı Dergâhı Şeyhi Nafi 
Baha’nın bir fıkrasını anlatacağım:
Bir Kurban Bayramı günü Nafi Baba, Rumelihisarı 
çarşısından elinde bir torik balığı ile geçerken, 
kahvedeki dostlan sataşmışlar:
— Ne o baba efendi! Bu sene torik mi kurban 
edeceksiniz?
— Evet erenlerim! Bu sene Sırat köprüsünü bahren 
(denizden) geçeceğiz! demiş.
Bilindiği gibi, mukaddes efsaneye göre, kıldan İnce ve 
kılıçtan keskin olan Sırat’ı geçmek için iki tırnaklı 
hayvanlar kurban edilir. Ta kİ, bu ince köprü o iki 
tırnağın araşma girsin ve hayvan köprüyü, sırtında 
taşıdığı kurban sahibiyle salimen geçsin.
Cümleye ve mazlum milletimize ve onun yöneticileri­
ne Kurban Bayramı kutlu olsun!
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